






































































































































































































































































































































































































・Google Arts & Culture…世界各地の美術館や博物館等が所蔵する作品や文化遺産を鑑賞できる。
https://artsandculture.google.com/?hl=ja
・東文研 総合検索 …文化財に関する文献の情報や画像を検索できる。
https://www.tobunken.go.jp/archives/
・国立民俗博物館 データベース一覧…民俗学のアーカイブス資料やコレクションを収録。
http://htq.minpaku.ac.jp/menu/database.html
・文化デジタルライブラリー…国立舞台芸術の上演情報と収蔵資料等のデジタルアーカイブ等を収録。
https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/
・nihuINT 人間文化研究機構（統合検索システム）…人間文化に関する６つの機構のデータベースを統合的に検索可能。
https://int.nihu.jp/?lang=ja&
・Webcat Plus…興味を持っている人物、図書、文章などからおすすめの本を自動で表示してくれる情報サービス。
http://webcatplus.nii.ac.jp/
・電子政府の総合窓口e-Gov（刊行物・公表資料） …各府省の白書、統計調査結果へのリンクを掲載。
https://www.e-gov.go.jp/publication/
・全国地方自治体リンク47…全国の自治体HP、例規集、公報、パブリックコメント、議会会議録などを掲載。
https://www.daiichihoki.co.jp/jichi/47link/
・Web of Science（学内・VPNアクセス限定）…世界の重要な学術文献や論文が検索できる。
https://apps.webofknowledge.com/
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その他調べものに役立つサイト
CiNii Articles -クイックガイド
https://support.nii.ac.jp/sites/default/files/cinii/ja_ciniiarticles_quickguide.pdf
CiNii Books -クイックガイド
https://support.nii.ac.jp/sites/default/files/cinii/ciniibooks_quickguide.pdf
富山大学附属図書館（OPAC）ヘルプ
http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/opc/help/online/opac-top?popup=1
富山大学 電子ジャーナル・電子ブックリスト、Find-Fulltextの使い方
http://sfx4.usaco.co.jp/toyama/usersmanual.html
情報リテラシースキルの学び方（図書館の使い方、調べ方の紹介）
http://hdl.handle.net/10110/00020092
38
各種マニュアル
調べ事の相談は
図書館のカウンター
またはメールでも受け付けています。
お気軽にご相談ください。
oshiete@adm.u-toyama.ac.jp
